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Opération préventive de diagnostic (2017)
Virgile Rachet
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Le diagnostic archéologique effectué à Euville, au lieu-dit la Châlée, vient compléter la
fouille réalisée en 2016 sur les parcelles contiguës (cf. AdlFI, Grand Est 2016). Il a permis
la  découverte  d’un  fossé  et  d’une  petite  fosse,  largement  érodés,  mais  bien  calés
chronologiquement  à  la  fin  de  la  période  laténienne  grâce  à  un  lot  de  céramique
relativement conséquent. Ces vestiges doivent être mis en relation avec l’occupation de
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